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Перехід на інноваційний шлях розвитку є сьогодні безальтернативним рішенням 
для виходу промислового підприємства з кризового стану, підвищення 
конкурентоздатності їхньої продукції на міжнародних ринках  і відповідно для 
активного вступу України до Європейської спільноти. 
Відсутність надання державної підтримки інноваційним проектам в умовах 
промислових підприємств, низький відсоток фінансування науки та залучення 
інвестицій для розвитку підприємств, орієнтація великої кількості підприємств на 
російський та китайський ринки, тимчасово не дають змоги українським промисловим 
підприємствам загалом, ефективно господарювати. Тому використання власне 
багатокомпонентної моделі та комбіновано інноваційних підходів,  привертає до себе 
дедалі більшу увагу науковців, практиків, представників практичного бізнесу. 
Справді, в сучасних умовах ефективна діяльність промислового підприємства 
неможлива без інноваційного управління економічно-організаційним механізмом 
розвитку промислового підприємства. В силу цих обставин необхідною умовою 
успішного функціонування будь-яких суб’єктів  господарювання є наявність 
адекватних  для розв’язання таких завдань організаційно-економічних механізмів, які б 
ефективно залучали власне  інноваційно-ресурсні та логістично-маркетингові процеси. 
Необхідно відмітити, що ця проблематика знайшла своє відображення в роботах 
багатьох провідних вчених України. Разом з тим, детальний аналіз вивченої літератури 
з даної проблематики дає підстави стверджувати про недостатнє наукове і практичне 
висвітлення формування організаційного механізму управління цими процесами на 
основі багатокомпонентної моделі та удосконалення багатокомпонентного підходу до 
управління чинниками ефективної діяльності промислового підприємства шляхом 
впровадження комбіновано-інноваційних підходів.  
Для сучасного етапу економічного розвитку України характерною є велика 
кількість різноманітних чинників, які внаслідок свого стримуючого або стимулюючого 
впливу можуть призвести як до зниження, так і до підвищення ефективності діяльності 
окремих галузей економіки, що однозначно позначиться на діяльності підприємств, у 
тому числі інноваційно-ресурсні та логістично-маркетингові.   
Саме інноваційний тип розвитку економіки, з використанням 
багатокомпонентного підходу до управління для забезпечення стабільного 
функціонування промислового підприємства, повинно дозволити відійти від її росту 
тільки за рахунок форсованого споживання ресурсів, що приводило в підсумку до 
поглиблення економічної, сировинної, екологічної та соціальної кризи.  
Багатокомпонентний підхід до управління чинниками ефективної діяльність 
промислового підприємства,  забезпечить встановлення інноваційних параметрів та 
логістичний вплив на поповнення ресурсів під час розподілу за ланками системи 
постачання, виробництва та розподілення.  
